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Normalitzacions 
C7 {i ha normalitzacions que són 
<:J:jescaients. Per exemple les que fixen, 
previ debat, les pautes d'una disciplina; 
les que vénen a encarrilar conductes 
dispersos, disseminats i infecunds més 
enllà del seu propi solament; les que 
tenen una reversió qualitativa en 
l'entrellat local o general d'un cos 
social. En aquest ordre tenim ben fresc 
/a la memòria normalitzacions tan 
saboroses i necessàries i genuïnes com 
les de la llengua o de la política. Però 
també de minúscules i no per això 
menys importants, com les dels escuts 
heràldics, la toponímia. Normalització, 
homogeneïtat, termes en principi 
saludables. 
Ara, pel que sembla, tenim en portes 
una nova normalització, endegada per la 
Generalitat, la del Pacte Cultural. Però, 
tal vegada, n'haguem de ser dissidents. 
En l'entramat d'aquest projecte veiem 
massa fils gruixuts que sembla que en 
lloc d'encerclar colors suaus i de donar 
força al dibuix prim, més aviat l'amaga 
i el dilueix. Que no sembla, en 
definitiva, que aquest pacte ens hagi 
d'afavorir. Toc d'alerta: el mateix 
president de la Diputació de Tarragona 
ha rebutjar de signar-lo. 
de subvencions econòmiques pel seu 
normal i flu id desenvolupament, 
accedint, assimilant i estimulant la seva 
acció cívica. Mai cap altre Ajuntament, 
en cap època, que recordem, no havia 
fet un plantejament seriós, pel que ja a 
subvencionar les entitats locals, a tot 
estirar els havien estat concedides petites 
ajudes econòmiques per a activitats 
puntuals, però no pas -com ho acaba de 
fer l'actual- per a les seves activitats 
globalment enteses. Més encara és 
d'agrair quan algunes d'aquestes entitats 
privilegiades han mantingut recentment 
actituds crítiques diferents a 
l'Ajuntament, tal és el cas de l'afer de 
pavimentació de carrers. Pedra blanca 
doncs per a un Consistori que ha estat 
per damunt de tot sectarisme i que 
actua amb normalitat. Normalitat de la 
qual no en dubtàvem però que cal 
destacar. 
Com també cal destacar una altra 
normalitat de la qual ens plau que es 
consolidi. Ens referim als Divendres 
Culturals, en la seva setena edició, que 
du a bon terme el Grup de Joves: No és 
fàcil i per això cal també donar-li relleu, 
mantenir la flama d'unes xerrades -en 
un ampli catàleg d'acitivitats- sobre 
aspectes vius del nostre tramat social. 
Continuar aquest cercle és posar 
fonaments, no a una entitat, sinó a la 
cultura d'un poble. Heus ací doncs la 
On no serem dissidents (crítics, sempre) 
és en l'actitud del nostre Consistori. Ens 
ha plagut, i molt, la seva normalització. 
Recentment un ple de l'Ajuntament ha 
repartit entre les entitats locals una sèrie ~~~~~~~~~~3 
seva importància. 
